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ENTERTAINMENT LAW
DIRECTORY
The Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal Directory is
intended to be an information guide to entertainment-oriented law firms and
entertainment companies located on both the West and East Coasts. The
list was compiled from oral and written information provided to the Journal
as of October 1995. We welcome information from additional firms.
There is no charge for placement in the Directory. This Directory is meant
to be only a guide. No claims are made as to the accuracy of the
information printed.
WEST COAST ATTORNEYS
Adams & Associates
11022 Santa Monica Blvd., Suite 200
Los Angeles, CA 90025-7513
(310) 914-8780
Alioto & Alioto
505 Montgomery St., 16th Floor
San Francisco, CA 94111-2552
(415) 434-4433
Armstrong Hirsch Jackoway Tyerman & Wertheimer
1888 Century Park East, 18th Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-0305
21 Attorneys; 10 Entertainment Attorneys (Music, Motion Picture)
Contact: Mr Kauselt
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Arnold & Porter
777 South Figueroa Street, 44th Floor
Los Angeles, CA 90017
(213) 243-4000
Arrow, Edelstein & Laird
9255 Sunset Boulevard, Suite 800
Los Angeles, CA 90069
(310) 274-6184
Contact: Rene Khan
Arter & Hadden
700 S. Flower St., Suite 3000
Los Angeles, CA 90017
(213) 629-9300
Ashen & Lippman
2049 Century Park East, Suite 1080
Los Angeles, CA 90067-3101
(310) 557-1511
Baker & Hostetler
600 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90017
(213) 624-2400
Baker, Maxham, Jester & Meador
750 B Street, Suite 3100
San Diego, CA 92101-8105
(619) 233-9004
Beehler & Pavitt
100 Corporate Pointe, Suite 330
Culver City, CA 90230
(310) 215-3183
6 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: William Pavitt, Jr
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Berg, Ziegler, Anderson & Parker
Four Embarcadero Center, Suite 1400
San Francisco, CA 94111
(415) 397-6000
Berger, Kahn, Shafton, Moss, Figler, Simon & Gladstone
4215 Glencoe Ave, 2nd Floor
Marina Del Rey, CA 90292-5611
(310) 821-9000
Berton & Donaldson
9595 Wilshire Blvd, Suite 711
Beverly Hills, CA 90212
(310) 557-0417
2 Attorneys (Theater, Motion Picture, Television)
Contact: Michael C. Donaldson
A. Lee Blackman
1299 Ocean Avenue, Suite 310
Santa Monica, CA 90401
(310) 260-5070
Sole Practitioner (Contracts, Litigation)
Contact: Anita Morris
Blakeley, Sokoloff, Taylor & Zafman
12400 Wilshire Boulevard, 7th Floor
Los Angeles, CA 90025
(310) 207-3800
22 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: Rochelle Silas
Blanc, Gilburne, Williams & Johnston
1900 Avenue of the Stars, 17th Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-2500
20 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys (Music, Motion Picture, Televi-
sion)
Contact: David Rockower
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Blecher & Collins
611 West 6th Street, Suite 2000
Los Angeles, CA 90017-3101
(213) 622-4222
Bloom, Dekom, Hergott & Cook
150 South Rodeo Drive, 3rd Floor
Beverly Hills, CA 90212
(310) 278-8622
21 Attorneys
Contact: Peter J. Dekom
Bright & Lorig, P.C.
633 W. Fifth St., Suite 3330
Los Angeles, CA 90071-2005
(213) 627-7774
Brown & Bain
600 Hansen Way
Palo Alto, CA 94306
(415) 856-9411
Brown, Martin, Hailer & McClain
1660 Union St.
San Diego, CA 92101-2926
(619) 238-0999
Browning, Jacobson & Klein
9595 Wilshire Boulevard, Suite 601
Beverly Hills, CA 90212
(310) 247-0450
Contact: William Jacobson
Buchalter, Nemer, Fields & Younger
601 S. Figueroa, Suite 2400
Los Angeles, CA 90017-5704
(213) 891-0700
185 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Saul Rosenthal
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Callahan, Blaine & Williams
18500 Von Karman, Suite 800
Irvine, CA 92715
(714) 553-1155
Campbell & Flores
4370 La Jolla Village Dr., Suite 700
San Diego, CA 92112-1249
(619) 535-9001
Carlsmith, Ball, Wickman, Murray, Case, Mukai & Ichiki
301 East Ocean Boulevard, Suite 700
Long Beach, CA 90802
(310) 435-5631
35 Attorneys; 5 Entertainment Attorneys
Contact: Donald C. Williams
Carr, DeFilippo & Ferrell
2225 East Bayshore Road, Suite 200
Palo Alto, CA 94303-3220
(415) 812-3400
Cheong & Denove, Inc.
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 340
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-4857
4 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys (Copyright, Litigation)
Contact: Mindy Kay
Christensen, White, Miller, Fink, Jacobs, Glaser & Shapiro
2121 Avenue of the Stars, 18th Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-3000
Cislo & Thomas
4201 Long Beach Blvd.
Long Beach, CA 90807-2007
(310) 595-8422
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Codikow & Carroll, A.P.C.
9113 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90069-3106
(310) 271-0241
Cohen & Cohen
740 North LaBrea Avenue
Los Angeles, CA 90038-3339
(213) 938-5000
Cohn-Postar Law Offices
1816 Fifth Street
Berkeley, CA 94710-1915
(510) 548-9005
Cohon & Gardner
1880 Century Park East, Suite 1400
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-4701
4 Attorneys
Contact: Steve Gardner
Collette & Erickson
Bank of America Center
555 California Street, Suite 4350
San Francisco, CA 94104-1502
(415) 788-4646
Conkle & Olesten PLC
3130 Wilshire Blvd., Suite 560
Santa Monica, CA 90403-2304
(310) 998-9109
Cooley Godward Castro Huddleson & Tatum
4365 Executive Drive, Suite 1200
San Diego, CA 92121-2128
(619) 550-6000
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Cooper, White & Cooper
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, CA 94111-5001
(415) 433-1900
Crosby, Heafey, Roach & May, P.C.
700 S. Flower St., Suite 2200
Los Angeles, CA 90017-4209
(213) 896-8000
Crowe & Day
100 Wilshire Blvd., Suite 200
Santa Monica, CA 90401
(310) 917-4500
Cummins & White
865 S. Figueroa, 24th Floor
Los Angeles, CA 90017
(213) 614-1000
65 Attorneys; 15 Entertainment Attorneys
Contact: Arthur M. Katz
Dain & Li
402 West Broadway, Suite 1180
San Diego, CA 92101-3542
(619) 234-4576
Davis Wright Tremaine
2600 Century Square
1501 Fourth Avenue
Seattle, WA 98101-1688
(206) 622-3150
Del, Rubel, Shaw, Mason & Derin
2029 Century Park East
Los Angeles, CA 90067-3025
(310) 772-2000
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Diamond & Wilson
12304 Santa Monica Boulevard, Suite 300
Los Angeles, CA 90025
(310) 820-7808
2 Attorneys (Music)
Contact: Stan Diamond
Dickerman & Bayne
2049 Century Park East, Suite 1800
Los Angeles, CA 90067-3120
(310) 551-0055
Dobson & Pinci
1629 Columbia Street
San Diego, CA 92101-2501
(619) 236-1310
Donahue, Gallagher, Woods & Wood, P.C.
300 Lakeside Dr., Suite 1900
P.O. Box 12979
Oakland, CA 94612-3524
(510) 451-0544
Law Offices of James M. Donovan
515 S. Figueroa, Suite 1000
Los Angeles, CA 90071
(213) 629-4861
3 Attorneys (Corporate)
Contact: James M. Donovan
Drucker & Sommers
9465 Wilshire Boulevard, Suite 328
Beverly Hills, CA 90212
(310) 278-6852
3 Attorneys (Trademark, Patent, Copyright)
Contact: I. Morley Drucker
Edelstein, Laird & Sobel
9255 Sunset Blvd, Suite 800
Los Angeles, CA 90069-3309
(310) 274-6184
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Engel & Engel
9200 Sunset Boulevard, Suite 505
Los Angeles, CA 90069
(310) 550-7178
4 Attorneys
Contact: Donald Engel
Ervin, Cohen & Jessup
9401 Wilshire Boulevard, 9th Floor
Beverly Hills, CA 90212
(310) 273-6333
62 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Tom Garvin
Evanns & Walsh
119 N. San Vicente Blvd., Suite 206
Beverly Hills, CA 90210
(310) 273-0938
Fenwick & West
Two Palo Alto Square, Suite 800
Palo Alto, CA 94306
(415) 494-0600
Fish & Richardson P.C.
2200 San Hill Road, Suite 100
Menlo Park, CA 94025
(415) 322-5070
Fischbach, Perlstein & Yanny
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, CA 90067
(310) 556-1956
4 Attorneys
Contact: Bernard J. Fischbach
Flehr, Hohback, Test, Albritton & Herbert
850 Hanson Way
Palo Alto, CA 94304-1017
(415) 494-8700
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Fletcher & Roit
116 North Robertson Boulevard, Suite 705
Los Angeles, CA 90048
(310) 657-7871
2 Attorneys; 1 Entertainment Attorney (Motion Picture, Television, Video,
Music)
Contact: Natasha Roit
Fliesler, Dubb, Meyer & Lovejoy
Four Embarcadero Center
Fourth Floor
San Francisco, CA 94111
(415) 362-3800
Freilich, Hornbaker & Rosen
10960 Wilshire Boulevard, Suite 1434
Los Angeles, CA 90024
(310) 477-0578
5 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: Arthur Freilich
Fulwider, Patton, Lee & Utecht
10877 Wilshire Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90024
(310) 824-5555
Gallagher Law Library - Serials
University of Washington
Condon Hall JB-20
1100 N.E. Campus Parkway
Seattle, Washington 98105
(206) 543-6516
Gang, Tyre, Ramer & Brown, Inc.
132 S. Rodeo Dr.
Beverly Hills, CA 90212
(310) 777-4800
15 Attorneys
Contact: Jeff Mandell
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Garfield, Tepper, Epstein & Turner
1925 Century Park East, Suite 1250
Los Angeles, CA 90067-2701
(310) 277-1981
Gibson, Dunn & Crutcher
333 South Grand Avenue, 46th Floor
Los Angeles, CA 90071
(213) 229-7000
700 Attorneys
Gillin, Jacobson, Ellis, Larson & Doyle
2030 Addison Street, 7th Floor
P.O. Box 523
Berkeley, CA 94704
(510) 841-7820
Gipson, Hoffman & Pancione, P.C.
1901 Ave. of the Stars, Suite 1100
Los Angeles, CA 90067
(310) 556-4660
Glassman & Browning, Inc.
360 North Bedford Drive, Suite 204
Beverly Hills, CA 90210
(310) 278-5100
12 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Roz Leven
Gradstein, Luskin & Van Dalsem
6380 Wilshire Blvd., Suite 1106
Los Angeles, CA 90048-5014
(213) 852-7100
Graham & James
801 South Figueroa Street
14th Floor
Los Angeles, CA 90017-5554
(213) 624-2500
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Goldman & Kagon
1801 Century Park East, Suite 2222
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-1707
12 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Charles Meyer
Greenberg, Glusker, Fields, Claman & Machtinger
1900 Avenue of the Stars, Suite 2000
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-3610
85 Attorneys; 6 Entertainment Attorneys
Contact: Patricia Patrick
Law Offices of Robert S. Greenstein
2049 Century Park East, Suite 1100
Los Angeles, CA 90067
(310) 203-9979
Sole Practitioner
Contact: Robert S. Greenstein
Frank Gruber
225 Santa Monica Blvd, Suite 1106
Santa Monica, CA 90401
(310) 260-5570
Contact: Frank Gruber
Law Offices of Julius S. Grush
2121 Avenue of the Stars, 22nd Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 785-1111
Sole Practitioner
Contact: Julius Grush
Hagenbaugh & Murphy
701 South Parker Street, Suite 8200
Orange, CA 92668-4720
(714) 835-5406
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Hall, Dicker, Kent, Friedman & Wood
2029 Century Park East, Suite 3590
Los Angeles, CA 90067
(310) 203-8410
Hansen, Jacobson, Teller & Hobreman
450 N. Roxbury Drive, 8th Floor
Beverly Hills, CA 90210
(310) 271-8777
8 Attorneys; 8 Entertainment Attorneys
Contact: Craig Jacobsen
Harris Tulchin & Assoc.
11377 W. Olympic Blvd., Suite 200
Los Angeles, CA 90064-1625
(310) 553-1199
Haus & Carlin
111 Sutter Street, 19th Floor
San Francisco, CA 94104-4504
(415) 986-4480
Haverstock, Medlen & Carroll
260 Sheridan Ave., Suite 420
Palo Alto, CA 94306-2006
(415) 833-0160
Hawes & Fischer
660 Newport Center Dr., Suite 460
Newport Beach, CA 92660-6401
(714) 759-6601
Hayes, Hume, Petas, Richards & Cohanne
10000 Santa Monica Boulevard, Suite 450
Los Angeles, CA 90067
(310) 284-7800
10 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Richard Hume
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Heller, Ehrman, White & McAuliffe, P.C.
333 Bush St.
San Francisco, CA 94104-1903
(415) 772-6000
Hickman & Beyer
620 Hansen Way, Suite A
Palo Alto, CA 94304-1021
(415) 493-6400
Hill, Farrer & Burrill
445 South Figueroa Street, 35th Floor
Los Angeles, CA 90071
(213) 620-0460
50 Attorneys
Contact: Scott L. Gilmore
Hill, Wynne, Troop & Meisinger
10940 Wilshire Boulevard, 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
(310) 824-7000
65 Attorneys, 6 Entertainment Attorneys
Contact: Marc J. Graboff
Holtzman, Wise & Shepard
303 Hansen Way, Suite 100
Palo Alto, CA 94304-1000
(415) 856-1200
Howard, Rice, Nemerovski, Canady, Robertson, Falk & Rabkin
3 Embarcadero Center, 7th Floor
San Francisco, CA 94111
(415) 434-1600
89 Attorneys; 7 Entertainment Attorneys
Contact: Howard Nemerovski
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Huebner & Rosa
900 Wilshire Boulevard, Suite 1000
Los Angeles, CA 90017
(213) 626-7766
3 Attorneys (Patent and Trademark)
Contact: Harlan P Huebner
Walter E. Hurst
6253 Hollywood Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, CA 90028-5360
Sole Practitioner (Music)
Contact: Walter E. Hurst
Hyman, Levy & Hyman, P.C.
11611 San Vicente Blvd., Suite 810
Los Angeles, CA 90049-5106
(310) 8204118
Irell & Manella
1800 Avenue of the Stars, Suite 900
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1010
180 Attorneys
Contact: Jeanne Walker
Isaacman, Kaufman & Painter, P.C.
8484 Wilshire Blvd., Suite 850
Beverly Hills, CA 90211-3227
(213) 782-7700
Jackson, Tufts, Cole & Black
60 South Market Street
San Jose, CA 95113
(408) 998-1952
Jeffer, Mangels, Butler & Marmaro
2121 Avenue of the Stars
Tenth Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 203-8080
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Neville L. Johnson & Associates
11726 San Vicente Boulevard, Suite 418
Los Angeles, CA 90049
(310) 826-2410
4 Attorneys
Contact: Neville L. Johnson
Johnson & Slaton
6399 Wilshire Blvd., Suite 605
Los Angeles, CA 90048-5709
(213) 658-9009
Jones, Day, Reavis & Pogue
555 West Fifth Street, Suite 4600
Los Angeles, CA 90013-1025
(213) 489-3939
Juettner, Pyle, Lloyd & Piotnek
Chamber Building
110 West C St., Suite 1405
San Diego, CA 92101-3900
(619) 234-1130
Kaslow, Abramoff & Adwar
1875 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067-2508
(310) 788-2684
Katten Muchin Zavis & Weitzman
1999 Avenue of the Stars
Suite 1400
Los Angeles, CA 90067
(310) 788-4400
Peter L. Kaufman
1875 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 788-2695
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Kaye, Scholer, Fierman, Hays & Handler
1999 Avenue of the Stars
Suite 1600
Los Angeles, CA 90067
(310) 788-1000
Keck, Mahin & Cate
1 Maritime Plaza, 23rd Floor
San Francisco, CA 94111-3404
(415) 392-7077
Keker & Van Nest
710 Sansome Street
San Francisco, CA 94111-1704
(415) 391-5400
Kenoff & Machtinger
1999 Avenue of the Stars, Suite 1250
Los Angeles, CA 90067-6022
(310) 552-0808
Kinsella, Boesch, Fujikawa & Towle, P.C.
1901 Avenue of the Stars, Seventh Floor
Los Angeles, CA 90067-6001
(213) 201-2000
Kirkland & Ellis
300 South Grand Avenue, Suite 3000
Los Angeles, CA 90071
(213) 680-8400
Knobbe, Martens, Olson & Bear
620 Newport Center Dr., 16th Floor
Newport Beach, CA 92660-6420
(714) 760-0404
Knowiecki & Rank
1st Interstate World Center
633 West 5th Street, Suite 3500
Los Angeles, CA 90071-2005
(213) 229-0990
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Ko & Adsit, L.C.
4829 Wilshire Boulevard, Suite 745
Los Angeles, CA 90010-3821
(213) 939-4737
Kohn & Braff
10920 Wilshire Boulevard, Suite 650
Los Angeles, CA 90024
(310) 208-1100
2 Attorneys
Contact: Gary P Kohn
Kolisch, Hartwell, Dickinson, McCormack & Heuser, P.C.
420 Florence Street
Palo Alto, CA 94301-1705
(415) 325-8673
Kukik, Gottesman & Mouton
1880 Century Park East, Suite 800
Los Angeles, CA 90067-1608
(310) 557-9200
Laff, Whitesel, Conte & Saret
Wells Fargo Building
101 West Broadway
San Diego, CA 92101-8201
(619) 232-6060
Laksy, Haas & Cohler, P.C.
Two Transamerica Center
505 Sansome St., 12th Floor
San Francisco, CA 94111-3183
(415) 788-2700
Landels, Ripley & Diamond
Hills Plaza
350 Steuart St.
San Francisco, CA 94105
(415) 788-5000
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Lane Powell Spears Lubersky
333 S. Hope Street
24th Floor
Los Angeles, CA 90071-1406
(213) 680-1010
Langberg, Leslie & Gabriel
2049 Century Park East, Suite 3030
Los Angeles, CA 90067
(310) 286-7700
Law Offices of Arnold Laub
807 Montgomery Street
San Francisco, CA 94133
(415) 362-0101
27 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Arnold Laub
Lavely & Singer, P.C.
2049 Century Park East, Suite 2400
Los Angeles, CA 90067-3101
(310) 556-3501
Leboeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.
725 South Figueroa Street, 36th Floor
Los Angeles, CA 90017-5436
(213) 955-7300
Leckrone Law Corp.
4010 Moorpark Ave., Suite 215
San Jose, CA 95117-1843
(408) 243-9898
James M. Leonard
11845 West Olympic Boulevard, Suite 645
Los Angeles, CA 90064-5020
(310) 312-8660
Sole Practitioner
Contact: James M Leonard
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Leopold, Petrich & Smith
2049 Century Park East, Suite 3110
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-3333
15 Attorneys
Contact: Sandi Flanders
Lewitt, Hackman, Hoefflin, Shapiro, Marshall & Harlan
16633 Ventura Boulevard, Suite 1100
Encino, CA 91436
(818) 990-2120
Lichter, Grossman & Nichols, Inc.
9200 Sunset Blvd., #530
Los Angeles, CA 90069-3507
(310) 205-6999
Limbach & Limbach
2001 Ferry Building
San Francisco, CA 94111
(415) 433-4150
35 Attorneys (Intellectual Property)
Contact: Neil A. Smith
Linzer & Associates
12100 Wilshire Blvd., Suite 1500
Los Angeles, CA 90025-7115
(310) 826-2627
Live Entertainment Companies
15400 Sherman Way, Suite 500
P.O. Box 10124
Van Nuys, CA 91410-0124
(818) 778-3281
Contact: Hillary S. Bibicoff
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Loeb & Loeb
10100 Santa Monica Boulevard, 22nd Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 282-2000
183 Attorneys; 32 Entertainment Attorneys
Contact: Philip J. Grosz
Lopez & Gonzalez
15250 Ventura Blvd., Suite 1220
Sherman Oaks, CA 91403
(818) 995-5500
Lowy & Zucker
8444 Wilshire Blvd., 8th Floor
Beverly Hills, CA 90211-3200
(310) 859-1511
Lynch, Loofbourrow, Gilardi & Grummer
50 Francisco Street, Suite 400
San Francisco, CA 94133
(415) 397-2800
Lyon & Lyon
633 West Fifth St., Suite 4700
Los Angeles, CA 90071-2066
(213) 489-1600
Mahoney & Holland
4000 MacArthur Blvd., Suite 6200
Newport Beach, CA 92660-2540
(714) 851-8081
Manatt, Phelps & Phillips
11355 W. Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
(310) 312-4000
118 Attorneys; 17 Entertainment Attorneys
Contact: Jannette Lyon
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Law Offices of Howard Manning, Jr.
4929 Wilshire Boulevard, Suite 1020
Los Angeles, CA 90010
(213) 934-8014
Sole Practitioner (Music)
Contact: Howard Manning Jr.
Manning, Marder & Wolfe
First Interstate Tower
707 Wilshire Boulevard, 45th Floor
Los Angeles, CA 90017-3501
(213) 624-6900
Marcus, Watanabe & Dave
6255 Sunset Boulevard, Suite 1214
Los Angeles, CA 90028
(213) 462-6011
4 Attorneys
Contact: Alfred W Schlesinger
Maron & Sandier
844 Moraga Drive
Los Angeles, CA 90049-1639
(310) 440-3600
Mayer, Glassman & Gaines
11726 San Vicente Boulevard, Suite 400
Los Angeles, CA 90049-5044
(310) 207-0007
McCutchen, Doyle, Brown & Enersen
355 S. Grand Ave., 44th Floor
Los Angeles, CA 90071-1560
(213) 680-6400
Menes Law Corporation
1901 Ave. of the Stars, 20th Floor
Los Angeles, CA 90067-6001
(310) 556-5695
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Merchant & Gould
Westwood Gateway H
11150 Santa Monica Blvd., Suite 400
Los Angeles, CA 90025-3395
(310) 445-1140
Microsoft Corp.
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
(206) 882-8080
Mitchell, Silberberg & Knupp
11377 W. Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
(310) 312-2000
150 Attorneys; 32 Entertainment Attorneys (Motion Picture, Television,
Music)
Contact: Francine Peterman
Morgan, Lewis & Bockins
810 S. Grand Ave.
Los Angeles, CA 90017-4610
(213) 612-2500
Murphy & Pickett
Trident Center
11377 West Olympic Boulevard, 8th Floor
Los Angeles, CA 90064-1625
(310) 914-7947
Myman, Abell, Fineman, Greenspan & Rowan
11777 San Vicente Blvd., Suite 880
Los Angeles, CA 90049-5011
(213) 820-7717
Nelson, Guggenheim, Felker & Levine
12424 Wilshire Blvd, Suite 1120
Los Angeles, CA 90025
(310) 207-8337
Contact: Jared Levine
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Nilsson, Wurst & Green
707 Wilshire Blvd., 32nd Floor
Los Angeles, CA 90017-3501
(213) 977-1001
Nossaman, Guthner, Knox & Elliot
445 S. Figueroa Street
31 st Floor
Los Angeles, CA 90071
(213) 612-7834
O'Melveny & Meyers
1999 Avenue of the Stars, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-6700
419 Attorneys; 13 Entertainment Attorneys
Contact: Rick Ross
Osher Law Firm
9220 Sunset Blvd., Plaza Suite 102
Los Angeles, CA 90069
(310) 271-1811
2 Attorneys
Contact: Irwin or Nathan Osher
Oswald & Yap
19900 MacArthur Boulevard, 7th Floor
Irvine, CA 92715-2445
(714) 756-6000
Owen, Wichersham & Erickson
455 Market Street, 19th Floor
San Francisco, CA 94105
(415) 882-3200
8 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Susan Kreidler
Page, Polin, Busch & Boatwright
350 West Ash Street, Suite 900
San Diego, CA 92101-3440
(619) 231-1822
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Park & Kirwan
3250 Wilshire Blvd.
1 Park PZ Suite 2200
Los Angeles, CA 90010-1502
(213) 382-6345
Peterson, Uxa & Myers
910 Calle Negocio, Suite 280
San Clemente, CA 92673-6253
(714) 366-3600
Phillips, Moore, Lempio & Finley
399 Sherman Ave., Suite 10
Palo Alto, CA 94306-1839
(415) 324-1677
Poms, Smith, Lande & Rose
2029 Century Park East, 38th Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 788-5000
25 Attorneys
Contact: David Oldenkamp
Presseisen & Reidelbach
1446 Front St., Suite 300
San Diego, CA 92101-3425
(619) 234-4057
Pretty, Schroeder, Brueggemann & Clark, A.P.C.
444 S. Flower St., Suite 2000
Los Angeles, CA 90071-2921
(213) 622-7700
Preuss, Walker & Shanagher
595 Market Street, Suite 1600
San Francisco, CA 94105
(415) 978-2600
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Gerald L. Price & Associates
19205 Parthenia Street, Suite A
Northridge, CA 91324-3643
(818) 993-5606
Price, Gess & Ubell
2100 SE Main, Suite 250
Irvine, CA 92714-6238
(714) 261-8433
Probstein & Weiner
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, CA 90067-2701
(310) 556-1956
Proskauer, Rose, Goetz & Mendelsohn
2121 Avenue of the Stars, 27th Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-2900
Reinstein, Pantell & Calkins
10940 Wilshire Blvd., Suite 1600
Los Angeles, CA 90024
(310) 478-4500
4 Attorneys
Contact: Todd R. Reinstein
Rintala, Smoot, Jaenicke & Brunswick
10351 Santa Monica Boulevard, Suite 400
Los Angeles, CA 90025
(310) 203-0935
11 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: William T Rintala or Alan Brunswick
Riordan & McKinzie
California Plaza
300 S. Grand Ave., Suite 2900
Los Angeles, CA 90071-3109
(213) 629-4824
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Robbins, Berliner & Carson
201 N. Figueroa Street, 5th Floor
Los Angeles, CA 90012
(213) 977-1001
15 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: Robert Berliner
Law Offices of Hugh Duff Robertson
4727 Wilshire Blvd., Suite 600
Los Angeles, CA 90010
(213) 939-8900
Sole Practitioner
Contact: Hugh Duff Robertson
Robins, Kaplan, Miller & Ciresi
444 Market Street, Suite 2700
San Francisco, CA 94111-5332
(415) 391-9799
Robinson, Dilando & Whitaker
800 Wilshire Blvd., Suite 1300
Los Angeles, CA 90017-2617
(213) 229-0100
Rogers & Harris
9200 Sunset Boulevard, Suite 404
Los Angeles, CA 90069
(310) 278-3142
2 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Michael Harris
Rohde & Victoroff
1880 Century Park East, Suite 411
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1482
2 Attorneys
Contact: Stephen Rohde
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Rosenfeld, Meyer & Susman
9601 Wilshire Boulevard, 4th Floor
Beverly Hills, CA 90210-5288
(310) 858-7700
65 Attorneys
Contact: Michele Bephel
Roth & Goldman
523 West 6th Street, Suite 707
Los Angeles, CA 90014-1102
(213) 688-1143
Law Offices of Barry K. Rothman
1880 Century Park East, Suite 615
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0062
3 Attorneys
Contact: Barry K. Rothman
Ruben, Crisp & McGonigle
1999 Avenue of the Stars, 15th Floor
Los Angeles, CA 90067-6045
(310) 772-2950
Contact: Ruben or McGonigle
Schneck & McHugh
One Almaden Blvd., Suite 800
P.O. Box 2-E
San Jose, CA 95113-2215
(408) 297-9733
Schneider, Goldberg, Rohatiner & Yuen
9100 Wilshire Boulevard, 5th Floor
Beverly Hills, CA 90212
(213) 274-8201
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Law Offices of J. Brin Schulman
9595 Wilshire Boulevard, Suite 400
Beverly Hills, CA 90212
(310) 274-7060
3 Attorneys
Contact: J. Brin Schulman
Selvin & Weiner
2029 Century Park East, Suite 1700
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1555
5 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Beryl Weiner
Shapiro, Posell, Rosenfeld & Close
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1818
15 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Richard Posell
Sheldon & Mak
225 South Lake Ave., 9th Floor
Pasadena, CA 91101
(213) 681-9000
Sheppard, Mullin, Richter & Hampton
333 South Hope Street, 48th Floor
Los Angeles, CA 90071
(213) 620-1780
Silverberg, Katz, Thompson & Golden
11766 Wilshire Boulevard, Suite 700
Los Angeles, CA 90025
(310) 445-5800
7 Attorneys; 7 Entertainment Attorneys
Contact: Charles Silverberg
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Sims & Olsen
1 Park Plaza, Suite 290
Irvine, CA 94610
(714) 263-1514
Skjerven, Morrill, Macpherson, Franklin & Friel
25 Metro Drive, Suite 700
San Jose, CA 95110
(408) 453-9200
Sklar, Levinson & Dornstein
1900 Avenue of the Stars, Suite 1700
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-2582
4 Attorneys
Contact: Daniel Sklar
Slaff, Mosk & Rudman
9200 Sunset Boulevard, Suite 825
Los Angeles, CA 90069-3686
(310) 275-5351
4 Attorneys
Contact: Norman Rudman
Small Larkin & Kidde
10940 Wilshire Blvd., Suite 1800
Los Angeles, CA 90024-3945
(310) 209-4400
Smith & Smith
5670 Wilshire Boulevard, Suite 1610
Los Angeles, CA 90036
(213) 938-9170
2 Attorneys
Contact: Chester Smith
Spensley, Horn, Jubas & Lubitz
1880 Century Park E, Suite 500
Los Angeles, CA 90067-1605
(310) 553-5050
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Stein, Kahan & Rosenberg
1299 Ocean Avenue, 4th Floor
Santa Monica, CA 90401
(310) 458-6900
17 Attorneys
Contact: Stanton L. Stein
Stein & Lubin
600 Montgomery Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94111-2702
(415) 981-0550
Steinberg & Moorad
109 Panoramic Way
Berkeley, CA 94704-1829
(510) 848-0216
Sterling & Sterling
4041 MacArthur Blvd., Suite 160
Newport Beach, CA 92660-2513
(714) 261-2224
Stetina & Brunda
24221 Calle Dela Louisa, Suite 401
Laguna Hills, CA 92653
(714) 855-1246
Stevens, Kramer, Averbuck & Harris, P.C.
1990 Bundy Ave, Suite 340
Los Angeles, CA 90025-5240
(310) 442-8435
Stipanov & Mebane
1230 Columbia St., Suite 1060
San Diego, CA 92101
(619) 235-2686
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Law Offices of Joel R. Strote
21700 Oxnard Street, Suite 1700
Woodland Hills, CA 91367
(818) 716-5776
Sole Practioner
Contact: Joel R. Strote
Law Offices of Paul Supnick
433 N. Camden Drive, Suite 1200
Beverly Hills, CA 90210
(310) 274-8281
3 Attorneys
Contact: Paul Supnick
Surpin, Mayersohn & Edelstone
1880 Century Park East, Suite 618
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-6503
3 Entertainment Attorneys
Contact: Paul Mayersohn
Townsend and Townsend Khourie and Crew
Steuart Street Tower
One Market
San Francisco, CA 94105-1492
Tourtelot & Butler
11835 W. Olympic Blvd., Suite 1090
Los Angeles, CA 90064
(310) 552-3332
2 Attorneys
Contact: Robert H. Tourtelot
Vaughan & Osuna
2029 Century Park East, Suite 450
Los Angeles, CA 90067-2905
(310) 556-2730
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Law Offices of William Vu Tam Anh
1880 Century Park East, Suite 411
Los Angeles, CA 90067
(310) 556-8778
Sole Practioner
Contact: William Vu Tam Anh
Raymond Wallenstein
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-6002
Sole Practioner
Contact: Raymond Wallenstein
Wang & Wang
180 Montgomery St., Suite 800
San Francisco, CA 94104-4223
(415) 788-8008
Weil, Gotshal & Manges
2882 San Hill Road
Suite 280
Menlo Park, CA 94025
(415) 926-6200
Gerald B. Weiner
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, CA 90067
(310) 556-1956
Sole Practitioner
Contact: Gerald Weiner
Law Offices of Weinstein & Hart
433 North Camden Drive, Suite 600
Beverly Hills, CA 90210
(310) 274-7157
2 Attorneys
Contact: Jerome E. Weinstein or Joseph Hart
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Weissmann, Wolff, Bergman, Coleman & Silverman
9665 Wilshire Blvd., Suite 900
Beverly Hills, CA 90212-2316
(310) 858-7888
Wender & Associates
11377 W. Olympic Blvd., Suite 200
Los Angeles, CA 90064
(310) 914-7997
Contact: Faith Wender
White & Case
633 West Fifth Street
Los Angeles, CA 90071
(213) 620-7700
Law Offices of Jack R. Willis
7060 Hollywood Boulevard, Suite 1210
Los Angeles, CA 90028
(213) 465-6634
Sole Practioner
Contact: Jack R. Willis
Wilson & Corbin
7676 Hazard Center Dr., Suite 860
San Diego, CA 92108-4501
(619) 297-9800
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
650 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304-1050
(415) 493-9300
Marvin Louis Wolf
2049 Century Park East, Suite 1800
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-5674
Sole Practitioner
Contact: Marvin Louis Wolf
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Wolf, Rifkin & Shapiro
11400 W. Olympic Blvd., 9th Floor
Los Angeles, CA 90064-1557
(310) 478-4100
Wyman, Isaacs, Blumenthal & Lynne
2029 Century Park East, Suite 3250
Los Angeles, CA 90067-2901
(310) 277-2001
Ziffren, Brittenham & Branca
2121 Avenue of the Stars, 32nd Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-3388
14 Attorneys
Contact: Tara Flynn
Zimmerman, Rosenfeld & Gersh
9107 Wilshire Boulevard, Suite 300
Beverly Hills, CA 90210
(310) 278-7560
6 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Jeffrey Gersh
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EAST COAST ATTORNEYS
Abeles, Clark, Osterberg & Prager
10 E. 40th Street, Suite 3100
New York, NY 10016-0301
(212) 689-6228
Anderson Kill Olick & Oshinsky, P.C.
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020-1182
(212) 278-1000
Auslander & Thomas
505 Eighth Ave.
New York, NY 10018-6505
(212) 594-6900
Baker & Friedman
220 5th Ave., Suite 1500
New York, NY 10001-7708
(212) 481-7007
Baker, Nelson & Williams
800 Third Avenue
New York, NY 10022
(212) 755-9200
7 Attorneys, 2 Entertainment Attorneys
Contact: David 0. Fuller, Jr.
Barnes, McGhee, Segue & Harper
1114 Ave. of the Americas, 16th Floor
New York, NY 10036-7703
(212) 944-1095
(Media, Copyright)
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Becker, London & Kossow
1841 Broadway, Suite 600
New York, NY 10023
(212) 541-7070
5 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys (Television, Radio, Theatre, Motion
Picture)
Contact: Daniel H. Kossow
Beldock, Levine & Hoffman
99 Park Avenue, Suite .1600
New York, NY 10016-1503
(212) 490-0400
17 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys (Copyright)
Contact: Elliot Hoffman
Bernstein & Wasserman
950 Third Avenue, 15th Floor
New York, NY 10022
(212) 826-0730
4 Entertainment Attorneys (Copyright)
Contact: Clifford A. Brandeis
Bierman & Muserlian
600 3rd Ave, 28th Floor
New York, NY 10016-2001
(212) 661-8000
Blum, Gersen & Wood
270 Madison Avenue, 7th Floor
New York, NY 10016
(212) 683-6383
12 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys (Trademark)
Contact: Arnold C. Stream
Bower & Gardner
110 E. 59th Street
New York, NY 10022-1306
(212) 751-2900
165 Attorneys (Sports)
Contact: Daniel Siff
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Bresnick & Reff
110 East 59th Street
New York, NY 10022-1306
(212) 421-7373
Brill & Meisel
.488 Madison Avenue, 5th Floor
New York, NY 10022
(212) 753-5599
7 Attorneys (Art, Communications)
Contact: Allen H. Brill
Brumbaugh, Graves, Donohue & Raymond
30 Rockefeller Plaza, Suite 4400
New York, NY 10112
(212) 408-2500
Bryan Cave
245 Park Avenue, 40th Floor
New York, NY 10167-0034
(212) 692-1800
Cavallo & Wolff
115 East 57th St., Suite 1220
New York, NY 10022-2049
(212) 753-2224
Coblence & Warner
415 Madison Ave., 17th Floor
New York, NY 10017
(212) 593-8000
10 Attorneys
Contact: Alain Coblence
Cobrin, Gittes & Samuel
750 Lexington Ave.
New York, NY 10022-1200
(212) 486-4000
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Cohen, Pontani, Lieberman & Pavane
551 5th Ave., 12th Floor
New York, NY 10176-0001
(212) 687-2770
Cohn & Marks
1333 New Hampshire Avenue, N.W., Suite 600
Washington, DC 20036
(202) 293-3860
Cole, Raywid & Braverman
1919 Pennsylvania Avenue, NW
Suite 200
Washington, DC 20006
(202) 659-9750
Colucci, Umans & Umans
Manhattan Tower
101 E. 52nd St.
New York, NY 10022
(212) 935-5700
Cooper & Dunham
1185 Ave. of the Americas
New York, NY 10036-2601
(212) 278-0400
Cowan, Gold, DeBates, Sheppard & Abrahams
47 West 57th Street, 21st Floor
New York, NY 10019
(212) 974-7474
6 Attorneys (Motion Picture, Theatre, Music, Television, Radio)
Contact: Philip M Cowan
Cumpston & Shaw
2 State St., Suite 850
Rochester, NY 14614
(716) 325-5553
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Curtis, Morris & Safford
530 Fifth Avenue
New York, NY 10036
(212) 840-3333
Davis & Gilbert
1740 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10019
(212) 468-4800
42 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys (Advertising, Copyright,
Trademark, Music, Radio, Television)
Contact: Jeffery C. Katz
Davis Hoxie Faithfuli & Hapgood LLP
45 Rockefeller Plaza
New York, NY 10111
(212) 757-2200
Deutsch, Klagsbrun & Blasband
800 3rd Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10022
(212) 758-1100
8 Attorneys (Copyright, Trademark)
Contact: Alvin Deutsch
Dow, Lohnes & Albertson
1255 23rd Street, N.W., Suite 500
Washington, DC 20037-1125
(202) 857-2500
Donna Draves
120 East Concord Street
Orlando, FL 32801
(407) 423-1183
Sole Practioner
Contact: Donna Draves
Dumler & Giroux
575 Madison Ave
New York, NY 10022-2511
(212) 759-4580
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Dvorak & Traub
The Wall Street Tower
20 Exchange Place, 37th Floor
New York, NY 10005-3201
(212) 968-1300
Edmonds & Beier, P.C.
475 Fifth Avenue, 22nd Floor
New York, NY 10017
(212) 696-9191
6 Attorneys (Advertising, Art, Cable, Music, Motion Picture, Theatre)
Contact: Robert C. Edmonds
Ernst, Cane, Berner & Gitlin
919 3rd Ave., 18th Floor
New York, NY 10022
(212) 593-1818
Finkelstein, Bruckman, Wohl, Most & Rothman
575 Lexington Ave., 19th floor
New York, NY 10022
(212) 754-3100
Fish & Neave
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020-1104
(212) 596-9000
Fitzpatrick, Celia, Harper & Scinto
277 Park Avenue
New York, NY 10172
(212) 758-2400
Flemming, Zulack & Williamson
71 Broadway, 4th Floor
New York, NY 10006
(212) 952-0915
19 Attorneys
Contact: Joseph P Flemming
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Frankfurt, Garbus, Klein & Seiz
488 Madison Avenue
New York, NY 10022
(212) 980-0120
32 Attorneys (Art, Cable, Motion Picture, Music, Sports, Television, Radio)
Contact: Edward H. Rosenthal
Franklin, Weinrib, Rudell & Vassallo, P.C.
488 Madison Avenue, 8th Floor
New York, NY 10022
(212) 935-5500
16 Attorneys; 15 Entertainment Attorneys (Cable, Television, Radio,
Motion Picture, Theatre, Music, Copyright)
Contact: John A. Vassallo
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson
One New York Plaza
New York, NY 10016
(212) 820-8000
Fulbright & Jaworski L.L.P.
666 Fifth Avenue
New York, NY 10103
(212) 318-3261
Gage & Buschmann
120 W. 45th Street
New York, NY 10036-4041
(212) 768-4900
Galvin & Palmer
630 3rd Ave.
New York, NY 10017-6705
(212) 421-4600
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Ganz, Hollinger & Towe, P.C.
1394 Third Avenue
New York, NY 10021
(212) 838-9600
5 Attorneys; 1 Entertainment Attorney (Copyright, Trademark)
Contact: Teri Noel Towe
Gibson, Dunn & Crutcher
200 Park Avenue, 47th Floor
New York, NY 10166
(212) 351-4000
70 Attorneys
Contact: Janet Sikirica
Gold, Farrell & Marks
41 Madison Avenue
New York, NY 10010
(212) 481-1700
20 Attorneys (Litigation)
Contact: Martin R. Gold
Gottlieb, Rackman & Reisman, P.C.
270 Madison Ave., 8th Floor
New York, NY 10016-0601
(212) 684-3900
Gottlieb & Schiff
555 Fifth Avenue
New York, NY 10017
(212) 922-1880
5 Attorneys (Motion Picture, Theatre, Television, Radio)
Contact: Harold Schiff
Greenberg, Traurig, Hoffman, Lipoff, Rosen & Quentel, P.A.
Citicorp Center
153 E. 53rd St., 35th Floor
New York, NY 10022-4611
(212) 801-9200
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Grimes & Zimet
33 East 70th Street
New York, NY 10021-4946
(212) 570-6375
Hall, Dickler, Lawler, Kent & Friedman
909 Third Avenue
New York, NY 10022
(212) 339-5400
24 Attorneys (Copyright, Advertising, Television, Radio, Cable)
Contact: Felix Kent
Herrick, Feinstein
2 Park Avenue, 21st Floor
New York, NY 10016
(212) 684-1400
50 Attorneys (Television, Sports)
Contact: Michael Heitner
Hoffinger, Friedland, Dobrish, Bernfeld & Stern
110 East 59th Street
New York, NY 10022
(212) 421-4000
18 Attorneys (Television, Sports)
Contact: Steve Stern
Hopgood, Calimafde, Kalil & Judlowe
Lincoln Building
60 E. 42nd Street
New York, NY 10165
(212) 986-2480
Holland & Knight
400 North Ashley, Suite 2300
Tampa, FL 33602
(813) 227-8500
Huber, Lawrence & Abell
605 3rd Avenue, 27th floor
New York, NY 10158-0180
(212) 682-6200
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Hughes Hubbard & Reed
One Battery Park Plaza
New York, NY 10004
(212) 837-6000
Hunton & Williams
200 Park Ave., 43rd Floor
New York, NY 10166-4399
(212) 309-1000
Hutzler & Charne
329 Prospect Street
Ridgewood, NJ 07450
(201) 447-4327
2 Attorneys (Music, Copyright, Computer Software)
Contact: Laurie H. Hutzler
Jacobson & Colfin, P.C.
156 Fifth Ave., Suite 434
New York, NY 10010
(212) 691-5630
Jaffin & Conrad
230 Park Avenue, Suite 510
New York, NY 10169
(212) 661-4480
4 Attorneys (Art)
Contact: Arthur Frank
Kalkines, Aky, Zall & Bernstein
1675 Broadway, 27th Floor
New York, NY 10019
(212) 541-9090
15 Attorneys
Contact: Richard Zall
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Kaufman, Goldstein, Gartner & Taub, P.C.
342 Madison Avenue, Suite 1660
New York, NY 10173
(212) 490-6080
9 Attorneys (Communications, Media)
Contact: Toby Weiner
Kaufmann, Feiner, Yamin, Gildin & Robbins
777 Third Street, 24th Floor
New York, NY 10017
(212) 755-3100
14 Attorneys (Copyright)
Contact: Michael G. Yamin
Kenyon & Kenyon
One Broadway
New York, NY 10004
(212) 425-7200
Kilpatrick & Cody
1100 Peachtree St., Suite 2800
Atlanta, GA 30309-4530
(404) 815-6500
Koteen & Naftalin
1150 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1000
Washington, DC 20036-4104
(202) 467-5700
Ladas & Parry
26 West 61st Street
New York, NY 10023
(212) 427-1300
31 Attorneys (Patent, Trademark, Copyright)
Contact: Lester Horwitz
Lane & Mittendorf
99 Park Avenue
New York, NY 10016
(212) 972-3000
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Leahey & Johnson, P.C.
120 Wall Street, Suite 2220
New York, NY 10005
(212) 269-7308
25 Attorneys, 1 Entertainment Attorney (Copyright, Trademark)
Contact: Peter James Johnson
Leavy, Rosensweig & Hyman
11 East 44th Street, 10th Floor
New York, NY 10017
(212) 983-0400
15 Attorneys (Trademark, Copyright, Advertising)
Contact: Sidney Feinberg or Paul Woerner
Levine, Thall & Plotkin
1740 Broadway, 22nd Floor
New York, NY 10019
(212) 245-6565
9 Attorneys
Contact: Loren Plotkin
Lewin & Laytin, P.C.
1776 Broadway, 15th Floor
New York, NY 10019-2002
(212) 586-3490
Liddy, Sullivan, Galway & Begler
41 Madison Ave.
New York, NY 10010-2202
(212) 481-3000
Lieberman & Nowak
292 Madison Ave., 8th Floor
New York, NY 10017-6307
(212) 532-4447
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Loeb & Loeb
345 Park Avenue
New York, NY 10154-0037
(212) 407-4000
75 Attorneys; 36 Entertainment Attorneys (Motion Picture, Television,
Radio, Sports)
Contact: Mrs. Ora Hamelsdorf
Lynch, Rowin, Novack, Burnbaum & Crystal, P.C.
300 East 42nd Street, 10th Floor
New York, NY 10017
(212) 682-4001
12 Attorneys (Trademark, Copyright, Art)
Contact: Edward H. Burnbaum
Malina & Wolson
60 E. 42nd St.
New York, NY 10165
(212) 986-7410
Markewich, Friedman & Markewich, P.C.
1501 Broadway
New York, NY 10036
(212) 382-3800
6 Attorneys (Theatre, Fine Arts)
Marshall & Morris
130 West 57th Street
New York, NY 10019
(212) 582-1122
6 Attorneys (Copyright, Intellectual Property)
Contact: Howard Wattenberg
Maryland Lawyers for the Arts
218 West Saratoga Street, 2nd Floor
Baltimore, MD 21201-3528
(410) 752-1633
Contact: Delma Wickham-Smith
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Migdal, Pollack, Rosenkrantz & Sherman
41 East 57th, 15th Floor
New York, NY 10022
(212) 832-4900
9 Attorneys (Motion Picture)
Contact: Edmund Rosenkrantz
Miller & Korzenik
488 Madison Ave., 6th Floor
New York, NY 10022-5702
(212) 752-9200
Miller & Wrubel, P.C.
250 Park Avenue
New York, NY 10177
(212) 336-3500
9 Attorneys
Contact: Joel M Miller
Moldover, Hertz, Cooper & Gidaly
750 Third Avenue, Suite 2400
New York, NY 10017
(212) 490-0100
5 Attorneys
Contact: Gerald M, Hertz
Morgan & Finnegan
345 Park Avenue
New York, NY 10154
(212) 758-4800
Morgenthau, Greenes & Goldfarb, P.C.
575 Lexington Avenue
New York, NY 10022
(212) 888-2005
5 Attorneys
Contact: Sam Goldfarb
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Morrison & Foerster
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104-0185
(212) 468-8000
60 Attorneys
Contact: Amy Grossman
Moses & Singer
1301 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6076
(212) 554-7800
51 Attorneys (Motion Picture, Television, Intellectual Property, Literary)
Contact: Stanley Rothenberg or Alvin Schulman
Mound, Cotton & Wollan
1 Battery Park Plaza
New York, NY 10004
(212) 804-4200
Contact: Daniel Markewich
Murphy & O'Connell
1 Battery Park Plaza
New York, NY 10004-1403
(212) 747-0910
National Football League
410 Park Avenue
New York, NY 10022
Contact: Julia Beard
Natter & Natter
25 W. 43rd Street
Suite 1011
New York, NY 10036-7406
(212) 840-8300
Neufeld & O'Leary
230 Park Ave., Suite 417
New York, NY 10169-0099
(212) 986-0999
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
Nims, Howes, Collison, Hansen & Lackert
605 3rd Avenue, Suite 3500
New York, NY 10158-0180
(212) 661-9700
Norwick & Schad
One Madison Ave., 30th Floor
New York, NY 10010-3644
(212) 447-5000
Notaro & Michalos P.C.
Empire State Bldg.
350 5th Ave., Suite 6902
New York, NY 10118-6985
(212) 564-0200
Olshan, Grundman, Frome, & Rosenzweig
505 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
(212) 753-7200
28 Attorneys
Contact: Robert L. Frome
Ostrager, Chong & Flaherty, P.C.
300 Park Avenue, 25th Floor
New York, NY 10022-7402
(212) 826-6565
Ostrolenk, Faber, Gerb & Soffen
1180 Avenue of Americas
New York, NY 10036-8401
(212) 382-0700
Parcher & Hayes, P.C.
500 Fifth Avenue, 38th Floor
New York, NY 10110
(212) 382-0200
3 Attorneys (Copyright, Music)
Contact: Steven Hayes
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Parker, Duryee, Rosoff & Haft
529 Fifth Avenue, 8th Floor
New York, NY 10017
(212) 599-0500
27 Attorneys (Copyright, Trademark, Publishing)
Contact: Sidney D. Rosoff
Patterson, Belknap, Webb & Tyler LLP
1133 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6710
(212) 336-2000
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6064
(212) 373-3000
Pennie & Edmonds
1155 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
(212) 790-9090
Phillips, Nizer, Benjamin, Krim & Ballon
31 West 52nd Street, 15th Floor
New York, NY 10019-6167
(212) 977-9700
96 Attorneys (Copyright, Trademark)
Contact: George Fearon (212) 980-1400
Pilgrim & Associates
120 E. 37th Street
New York, NY 10016-3024
(212) 213-9067
James A. Power Jr. & Marguerite Del Valile
233 West 72nd St.
New York, NY 10023-2736
(212) 580-8978
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Pryor, Cashman, Sherman & Flynn
410 Park Avenue, 10th Floor
New York, NY 10022
(212) 421-4100
75 Attorneys (Motion Picture, Music, Television, Publishing)
Contact: Howard Siegel
Reynolds, Richards, Laventure, Hadley & Davis
67 Wall Street
New York, NY 10005-3 101
(212) 422-8490
Richards & O'Neil, L.L.P.
885 Third Avenue
New York, NY 10022
(212) 207-1200
Roberts & Holland LLP
Worldwide Plaza
825 8th Avenue, 37th Floor
New York, NY 10019-7416
(212) 903-8700
Robin, Blecker, Daley & Driscoll
330 Madison Ave., 2nd Floor
New York, NY 10017-5001
(212) 682-9640
Robinson, Brog, Leinwand, Reich, Genovese & Gluck
1345 Avenue of the Americas, 31st Floor
New York, NY 10105-0143
(212) 586-4050
40 Attorneys
Contact: Marshall E. Bernstein
Rogers & Wells
200 Park Avenue
New York, NY 10166
(212) 878-8262
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Rosen, Dainow & Jacobs, L.L.P.
489 Fifth Avenue
New York, NY 10017
(212) 692-7000
Rosenman & Colin
575 Madison Avenue
New York, NY 10022-2585
(212) 940-8800
Ross, Dixon & Masback
601 Pennsylvania Avenue, N.W.
North Building
Washington, DC 20004-2688
(202) 662-2000
Rozan & Nilson
130 W. 42nd Street
New York, NY 10036-7802
(212) 944-6655
Rubin, Kalnick, Bailin, Ortoli & Abady
405 Park Avenue, 15th Floor
New York, NY 10022
(212) 935-0900
8 Attorneys (Music, Television, Motion Picture)
Contact: Mark Bailin
Rudolph & Beer
432 Park Avenue S.
New York, NY 10016-8013
(212) 684-1001
Russin & Vecchi
90 Park Avenue, 15th Floor
New York, NY 10016
(212) 210-9543
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
J. Richard Ryan, Esq.
52 Vanderbilt Avenue, 6th Floor
New York, NY 10017
(212) 944-1818
(Sports, Independent Productions, Copyright)
Contact: J. Richard Ryan
Sabin, Bermant & Gould
350 Madison Ave.
New York, NY 10017-3704
(212) 692-4400
Sargoy, Stein, Rosen & Shapiro
1790 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10019-1412
(212) 581-2222
Satterlee Stephens Burke & Burke
230 Park Avenue
New York, NY 10169-0099
(212) 818-9200
Schiavetti, Geisler, Corgan, Soscia, Devito, Gabriele & Nicholson
1633 Broadway
New York, NY 10019-6708
(212) 541-9100
Schiff, Hardin & Waite
150 E. 52nd Street, Suite 2900
New York, NY 10022-6017
(212) 753-5000
Schnader, Harrison, Segal & Lewis
330 Madison Avenue
New York, NY 10017
(212) 973-8000
Schwab Goldberg Price & Dannay
1185 Avenue of the Americas, 36th Floor
New York, NY 10036-2601
(212) 575-8150
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Schweitzer, Cornman & Gross
230 Park Avenue, Suite 2200
New York, NY 10169-0099
(212) 986-3377
Shenier & O'Connor
380 Lexington Avenue
New York, NY 10168-0002
(212) 682-1986
Silverberg, Stonehill & Goldsmith, P.C.
111 W. 40th Street
New York, NY 10018-2506
(212) 730-1900
Silverman & Shulman
136 East 57th Street, Suite 1305
New York, NY 10022
(212) 758-2020
3 Attorneys (Copyright)
Contact: Noel Silverman
Singer, Stanley, Wolf, Popper, Ross, Wold & Jones
845 3rd Avenue, 12th Floor
New York, NY 10022-6601
(212) 759-4600
Sinnreich, Wasserman, Grubin & Cahill
1700 Broadway, 42nd Floor
New York, NY 10019
(212) 581-3320
6 Attorneys (Copyright, Trademark)
Contact: Richard Wasserman
Squadron, Ellenoff, Plesent, Sheinfeld & Sorkin
551 Fifth Avenue
New York, NY 10176
(212) 661-6500
75 Attorneys (Motion Picture, Television, Publishing)
Contact: Lisa Klein
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Steel Hector & Davis
200 South Biscayne Blvd.
Miami, FL 33131-2310
(305) 577-7000
Stroock & Stroock & Lavan
Seven Hanover Square
New York, NY 10004
(212) 806-5400
Stults & Balber, P.C.
1370 Avenue of the Americas, 30th Floor
New York, NY 10019
(212) 246-2400
10 Attorneys (Art)
Contact: Theodore Striggles
Tanner, Propp & Farber
99 Park Avenue
New York, NY 10016
(212) 986-7714
13 Attorneys
Contact: Donald Farber
Temko & Temko
19 W. 44th Street
New York, NY 10036-5903
(212) 840-2178
Time Warner Inc.
(See also Warner/Chappell Music; Warner Bros. Records, Inc.)
25th Floor, 75 Rockefeller Plaza, 10019
(212) 484-8000
and
Time & Life Building
1271 Ave. of the Americas
New York, NY 10020
(212) 522-1212
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Townley & Updike
405 Lexington Avenue
New York, NY 10174
(212) 973-6000
Townsend & Valente
489 Fifth Avenue
New York, NY 10017
(212) 687-4385
5 Attorneys (Music)
Contact: 488 Madison Avenue (212) 838-2300
Uncyk, Borenkind & Nadler
114 W. 47th Street
New York, NY 10036-1510
(212) 575-1292
Varet & Fink, P.C.
53 Wall Street
New York, NY 10005
(212) 858-5300
96 Attorneys (Trademark, Copyright)
Vonmaltitz, Derenberg, Kunin, Janssen & Giordano
60 East 42nd Street, Rm. 4410
New York, NY 10165
(212) 661-1400
Walter, Conston, Alexander & Green, P.C.
90 Park Avenue
New York, NY 10016
(212) 210-9400
Ward & Olivo
708 Third Avenue
New York, NY 10017-4201
(212) 697-6262
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Weiner, Rice & Breitbart
850 7th Avenue
New York, NY 10019
(212) 246-4800
Contact: Dan Rice
Wiley, Rein & Fielding
1776 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 429-7000
Winston & Strawn
175 Water Street
New York, NY 10038
(212) 269-2500
Wyatt, Gerber, Burke & Badie
645 Madison Ave., 5th Floor
New York, NY 10022-1010
(212) 826-0171
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STUDIOS
Capital Cities/ABC, Inc.
West Coast Legal Department
2020 Avenue of the Stars, 5th Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-7777
5 Attorneys
Contact: Jody Zucker
CBS, Inc.
West Coast Counsel
7800 Beverly Boulevard
Los Angeles, CA 90036
(213) 852-2345
9 Attorneys
Contact: Susan Holliday
Columbia Pictures Television
3400 Riverside Dr.
Burbank, CA 91505
(818) 972-8626
Contact: Gregory Boone
Concorde/New Horizons Corp.
11600 San Vicente Blvd.
Los Angeles, CA 90049
(310) 820-6733
Hanna-Barbera, Inc.
3400 Cahuenga Blvd.
Hollywood, CA 90068
(213) 851-5000
Lorimar
300 S. Lorimar P1.
Bldg. 137, Room 2052
Burbank, CA 91505
(818) 954-7342
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
MCA Universal
1000 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
(818) 777-1000
13 Attorneys
Contact: Sheldon Mittleman
Metro Goldwyn Mayer, Inc.
2500 Broadway Street
Santa Monica, CA 90404
(3 10) 449-3820
NBC, Inc.
West Coast Legal Department
3000 West Alameda Avenue, Suite 124
Burbank, CA 91523
(818) 840-3509
3 Attorneys
Contact: Anne H. Egerton
New World Films
1440 S. Sepulveda Blvd.
Los Angeles, CA 90025
(213) 444-8341
Orion Pictures Corporation
Legal Department
1888 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 282-0550
9 Attorneys
Contact: Cathy Houser
Paramount Pictures, Inc.
5555 Melrose Ave.
Hollywood, CA 90038
(213) 956-4790
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Sony Pictures (Columbia Pictures Features & Tri-Star)
10202 West Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
(310) 280-8000
20th Century Fox Film Corporation
Legal Department
P.O. Box 900
Beverly Hills, CA 90213
(310) 277-2211
27 Attorneys
Contact: David Stern
Walt Disney Company
Legal Department
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
(818) 560-1301
100 Attorneys
Contact: Sanford Litvack
Warner Bros.
400 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
(818) 954-1426
Contact: Jeff Nagler
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
MUSIC LABELS
A&M (Polygram)
1416 N. LaBrea
Hollywood, CA 90028
(213) 469-2411
Arista (BMG)
6 West 57th St.
New York, NY 10019
(212) 489-7400
Atlantic
75 Rockefeller Plaza
1290 Ave. of the Americas
New York, NY 10019
(212) 275-2000
Capitol
1750 N. Vine St.
Hollywood, CA 90028
(213) 462-6252
Chrysalis Records
8730 Sunset 5th FIr.
Los Angeles, CA 90069
(310) 659-1700
Columbia-Sony Music
2100 Colorado Ave.
Santa Monica, CA 90404
(310) 449-2100
Elektra/Asylum
75 Rockefeller Plaza
New York, NY 10019
(212) 275-4000
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EMI
8730 Sunset 5th Fir.
Los Angeles, CA 90069
(310) 659-1700
MCA
70 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
(818) 777-4000
Motown Record Company
5750 Wilshire Blvd, Suite 300
Los Angeles, CA 90036
(213) 634-3500
Contact: Darrell Thompson
Polygram
825 8th Ave.
New York, NY 10019
(212) 333-8000
RCA/BMG
1133 Ave. of the Americas
New York, NY 10036
(212) 930-4000
Rhino Records (Capitol)
2225 Colorado Ave.
Santa Monica, CA 90404
(310) 474-4778
Virgin Records (WEA)
9247 Alden Dr.
Beverly Hills, CA 90210
(310) 278-1181
Warner Bros. Records, Inc.
3300 Warner Blvd.
Burbank, CA 91510
(818) 846-9090
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Warner/Chappell Music
10585 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA 90025-4950
(310) 441-8730
Contact: Edward P Pierson
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TRADE ASSOCIATIONS
Screen Actors Guild
5757 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90036
(213) 549-6626
Contact: Vicki Shapiro
The Writers Guild of America, West, Inc.
8955 Beverly Blvd.
Los Angeles, CA 90048
(310) 205-2521
Contact: Mark Mitchell
